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Grupo de Investigação HUM-672 A.R.E.A. (Análisis de la 
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Jean Stephenson (Universidade de Granada – Espanha)  
Rebeca Soler Costa (Universidade de Saragoça – Espanha) 
Amanda María Stephenson (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Fernando José Sadio-Ramos (Instituto Politécnico de 
Coimbra – Portugal) 
 
COMITÉ TÉCNICO 
Miriam Ágreda Montoro (Universidade de Jaén – Espanha) 
Antonio Manuel Rodríguez-García (Universidade de 
Granada – Espanha) 
 
REVISORES DE EDIÇÃO. PRÉ-MAQUETAÇÃO 
Fernando José Sadio-Ramos (Instituto Politécnico de 
Coimbra – Portugal) 
María Angustias Ortiz-Molina (Universidade de Granada – 
Espanha) 
 
CONSELHO ASSESSOR NACIONAL 
Agustín de la Herrán Gascón (Universidade Autónoma de 
Madrid – Espanha) 
Alejandra Navarro Sada (Universidade Autónoma de Madrid 
– Espanha) 
Alfonso Conde Lacárcel (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Amparo Porta Navarro (Universidade Jaume I – Espanha) 
Àngels Torras i Albert (Universidade Ramón Llull – Espanha) 
Antonio José Moreno Guerrero (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Arturo Fuentes Cabrera (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Arturo Manuel Fuentes Viñas (Universidade de Granada – 
Espanha) 
César Torres Martín (Universidade de Granada – Espanha) 
Daniel Garrote Rojas (Universidade de Castilla La Mancha – 
Espanha) 
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Encarnación López de Arenosa Díaz (Real Conservatório 
Superior de Música de Madrid – Espanha) 
Encarnación Soriano Ayala (Universidade de Almería – 
Espanha) 
Ernesto López Gómez (Universidade Nacional de Educação 
à Distância – Espanha) 
Francisco Javier Hinojo Lucena (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Francisco Raso Sánchez (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Inmaculada Aznar Díaz (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Jean Todd Stephenson Wilson (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Jesús López Belmonte (Universidade de Granada – 
Espanha) 
José Javier Romero Díaz de la Guardia (Universidade de 
Granada – Espanha) 
José María Romero Rodríguez (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Juan José Hinojosa Torralvo (Universidade de Málaga – 
Espanha) 
Juan José Leiva Olivencia (Universidade de Málaga – 
Espanha) 
Juan Manuel Trujillo Torres (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Juan Ortiz Molina (Universidade de Málaga – Espanha) 
Juan Ramón Liébana Ortiz (Universidade Internacional de 
La Rioja – Espanha)  
Lupicinio Íñiguez-Rueda (Universidade Autónoma de 
Barcelona – Espanha) 
Margarita Ercilia Aravena Gaete (Universidade Autónoma de 
Barcelona – Espanha) 
María del Carmen Lara Nieto (Universidade de Granada – 
Espanha) 
María del Mar Bernabé Villodre (Universidade de Valência – 
Espanha) 
María del Pilar Cáceres Reche (Universidade de Granada – 
Espanha) 
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Marina García-Carmona (Universidade de Granada – 
Espanha)  
Miguel Beas Miranda (Universidade de Granada – Espanha) 
Miguel Ángel Gallardo-Vigil (Universidade de Granada – 
Espanha) 
Nicolás Mª Oriol de Alarcón (Universidade Complutense de 
Madrid – Espanha) 
Rebeca Soler Costa (Universidade de Saragoça – Espanha) 
Santiago Alonso García (Universidade de Sevilha – 
Espanha) 
Sebastián Sánchez Fernández (Universidade de Granada – 
Espanha)  
Susana Pérez Escalona (Universidade de La Rioja – 
Espanha)  
Tomás Sola Martínez (Universidade de Granada – Espanha) 
Xavier Mínguez López (Universidade de Valência – 
Espanha) 
 
CONSELHO ASSESSOR INTERNACIONAL 
Alberto Ramirez Martinell (Universidade Veracruzana – 
México) 
Aline Bernardes Seiça (Universidade de Lisboa – Portugal) 
Anna Rita Addessi (Universidade de Bolonha – Itália) 
Arturo de Jesús Madrigal Gil (Universidade de Medellín – 
Colômbia) 
Carolina Moreira da Silva de Fernandes de Sousa 
(Universidade do Algarve – Portugal) 
Edmundo Manuel Balsemão Pires (Universidade de Coimbra 
– Portugal) 
Eduardo Chaves Barboza (Universidad Nacional de Costa 
Rica – Costa Rica) 
Eduardo José Tavares Lopes (Universidade de Évora – 
Portugal) 
Elina Vilar (Queen Mary University of London – Reino Unido) 
Ernesto Inocêncio (Universidade Katyavala Bwila –  Angola) 
Evangelia Kopsalidou (Universidade Demócrito da Trácia – 
Grécia) 
Ewald Felber (Universidade de Educação de Viena – 
Áustria) 
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Fernando Lara Lara (Universidade Católica Pontifícia do 
Equador – Equador) 
Isabelle Aliaga (Universidade de Montpellier II – França) 
Joaquim Braga (Universidade de Coimbra/ IEF – Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia) 
João Luís Pimentel Vaz (Instituto Politécnico de Coimbra – 
Portugal) 
Jorge Hernández Contreras (Universidade de Guadalajara – 
México) 
Jorun Buli-Holmberg (Universidade de Oslo – Noruega) 
José António Reis do Espírito Santo (Instituto Politécnico de 
Beja – Portugal) 
Joseph David de Jesús Villena Saldaña (Universidade 
Nacional Maior de S. Marcos – Perú) 
Linda M. Hargreaves (Universidade de Cambridge – Reino 
Unido) 
Laura Corazza (Universidade de Bolonha – Itália) 
Madlen Todorova Batchvarova (Hanover College, Indiana – 
Estados Unidos da América) 
Maria de Fátima Chorão da Fonseca Cavaleiro Sanches 
(Universidade de Lisboa – Portugal) 
María del Pilar Jaime Cuadros (Institución Educativa Jorge 
Eliecer Gaitán – Colômbia) 
Michel Hogenes (Universidade da Haia – Holanda) 
Oruam Cadex Marichal Guevara (Universidade Nacional de 
Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez – Cuba) 
Paloma Otaola González (Universidade de Lyon – França) 
Paraskevi Micha (Universidade da Sorbona, Paris IV – 
França) 
Renata de Almeida Vieira (Universidade Estadual de 
Maringá – Brasil) 
Richard Alexis Bravo Piñones (Universidade de La Serena – 
Chile)  
Rolando de la Guardia Wald (Universidade de Winchester – 
Reino Unido) 
Rubí Surema Peniche Ceztal (Universidade de 
Aguascalientes – México) 
Telmo António dos Santos Pereira (Instituto Politécnico de 
Coimbra – Portugal) 
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Os autores dos textos publicados na DEDiCA. REVISTA DE 
EDUCAÇÃO E HUMANIDADES cedem os respetivos direitos de 
autor à mesma. 
 
DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
pode encontrar-se nos seguintes sistemas de indexação, alojamento 




PORBASE – Base Nacional de Dados Bibliográficos 
REBIUN 
Diretório Latindex 
Academic Resources Index - ResearchBib 
Journal Scholar Metrics. Arts, Humanities, and Social Sciences 
NSD – Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste/ 
Norwegian Social Science Data Services 






      
